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Sigrid Weigel 
NOTE DE L’ÉDITEUR
La notice a été revue en mars 2012.
1 Sigrid Weigel  ist  Direktorin des Zentrums für  Literatur-  und Kulturforschung Berlin und
Professorin  an  der  TU  Berlin.  Sie  promovierte  1977  an  der  Universität  Hamburg,
habilitierte  1986  an  der  Universität  Marburg.  Bevor  sie  1999  ihre  jetzige  Position
übernahm, lehrte sie als  Professorin in Hamburg (1984-1990)  und Zürich (1992-1998),
arbeitete im Vorstand des Kulturwissenschaftlichen Instituts (Essen, 1990-1993) und war
Direktorin des Einstein Forums (Potsdam, 1998-2000). Gastprofessuren führten sie nach
Basel,  Berkeley,  Harvard  und  Princeton.  2007  erhielt  sie  die  Ehrendoktorwürde  der
Universität  Louvain;  sie  ist  Mitglied  der  Academia  Europaea  und  Ehrenmitglied  der
Modern Language Association. Ihre Forschungen widmen sich der Literatur-, Kultur- und
Wissenschaftsgeschichte,  insbesondere  Heine,  Freud,  Warburg,  Benjamin,  Scholem,
Arendt, dem Nachleben der Religion in der Moderne, den Konzepten von Genealogie/
Erbe, der Bildwissenschaft und der Stimme. 
2 Sigrid Weigel est directrice du « Zentrum für Literatur- und Kulturforschung » à Berlin et
professeur  au  département  de  littérature  à  l’Université  Technique  de  Berlin.  Elle  a
soutenu  sa  thèse  en  1977  à  l’université  de  Hambourg  et  son  habilitation  en  1986  à
l’université de Marbourg.  Avant  d’occuper dès 1999 son poste actuel,  elle  a  enseigné
Hambourg  (1984-1990)  et  Zurich  (1992-1998).  En  outre,  elle  a  travaillé  au  sein  de  la
direction du Kunstwissenschaftliches Institut à Essen (1990-1993) et a dirigé le Einstein
Forum à Potsdam (1998-2000). Elle reçu de nombreuses invitations dans des universités
aussi prestigieuses que Bâle, Berkeley, Harvard ou Princeton. En 2007, elle a obtenu le
titre  Doctor  Honoris  causa de  l’Université  Catholique  de  Louvain.  Elle  est  membre  de
l’Academia  Europaea  et  membre  honoraire  de  la  Modern  Language  Association.  Ses
recherches sont consacrées à l’histoire de la littérature, de la culture et des sciences, et
notamment à Heine, Freud, Warburg, Benjamin, Scholem, Arendt,  à la survivance des
religions dans la modernité, aux notions de généalogie/héritage, à la science de l'image et
à la voix.
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